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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. 
Сучасна практика загальноосвітніх навчальних закладів вказує на те, 
що у підлітковому віці, зокрема у п’ятикласників, через те, що вони 
перейшли від молодшої ланки школи до середньої, різко знижується 
мотивація до рухової активності, збільшується кількість домашніх 
завдань тощо, внаслідок чого починають переважати малорухомі 
види дозвілля, а деякі підлітки свідомо уникають занять пов’язаних з 
фізичними навантаженнями [1, 3]. Втім, такий спосіб життя, особливо 
на початку пубертатного періоду, під час якого активно формується 
кістково-м’язовий апарат, розвиваються серцево-судинна система та 
органи внутрішньої секреції, є дуже небезпечним для майбутнього 
здоров’я школярів [7]. На думку Г. В. Безверхньої [1], Т. Ю. Круцевич [3], 
С. І. Марченко [4] це обумовлено зниженням інтересу підростаючого 
покоління до традиційних фізкультурно-спортивних занять.
Одним з напрямків подолання описаних кризових явищ є ви-
користання у дозвіллі підлітків (зокрема у позакласній діяльнос-
ті) інноваційної ігрової практики. Це гостро ставить питання щодо 
з’ясування умов її ефективного використання, що й зумовило вибір 
теми дослідження.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні організаційно-педа-
гогічних умов використання інноваційної ігрової практики у поза-
класному фізичному вихованні п’ятикласників (на прикладі SNAG). 
Методика дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення лі-
тературних джерел, соціологічний аналіз, педагогічний експеримент, 
методи математичної статистики.
Результати дослідження. Практичний досвід засвідчує, що міні-
гольф — це досить проста та цікава гра, і як кожній грі — SNAG 
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притаманні свої правила. Існує гра на 9 і на 18 лунок, це залежить від 
ступеня підготовленості гравця і його віку. Вікова категорія з 8 до 11 
років — 9 лунок, а з 12 років — 18, але не слід забувати про ступень 
їх підготовленості. Гра полягає в неквапливій подорожі від лунки до 
лунки [5, 6]. Загалом для гри у SNAG, окрім майданчиків (або перенос-
ного обладнання для їх побудови) потрібний наступний інвентар: 1. 
Патер (Різновид ігрової ключки. Ключка з легкою головкою Г-подібної 
форми для гри на гріні і нанесеннях патів — ударів, що котять, якими 
м’яч закочується в лунку). 2. М’ячі. 3. Картки для запису рахунку.
Аналіз методичної літератури [5, 6] дозволив з’ясувати, що при 
вирішенні завдань у секції з міні-гольфу необхідно враховувати певні 
вікові особливості. Так у 8-10 літніх дітей вже закладена певна база 
навичок. Можна приступати до підвищення рівня гри і досягнен-
ня певних результатів. Робота з 11-14 літніми підлітками найбільш 
складна, тому що в цей період на емоційний фон впливають неста-
більні рівні гормону тестостерону і естрогену.
На початку дослідження секції та гуртки учні контрольного кла-
су відвідували загалом 14 %. У експериментальній групі таких учнів 
було трохи більше — 16 %. За даними педагогічного спостереження, 
інтереси п’ятикласників в основному полягали у відвідуванні різно-
манітних танцювальних гуртків та секції з футболу. Проте, з введен-
ням до позакласної роботи секції з міні-гольфу, кількість учнів екс-
периментального класу, що відвідують позакласні форми фізичного 
виховання зросло на 64 %, тоді як учні контрольного класу підвищи-
ли свій відсоток лише на 7 %. Деякі підлітки, з задоволенням відвід-
ували, і танцювальний гурток, і секцію зі SNAG.
Вказані дані підтверджуються і результатами соціологічних опи-
тувань серед підлітків експериментального (Е) та контрольного (К) 
класу, проведеним на початку та наприкінці дослідження. Так, аналіз 
отриманих даних, дозволив з’ясувати, що на етапі створення секції з 
міні-гольфу, до неї записалося 68 % учнів експериментального класу, 
тоді як наприкінці експерименту, таких учнів було вже 80 %. При цьо-
му усі ці 80 % підлітків бажають продовжувати її відвідування і у по-
дальшому. Зауважуємо також на ту обставину, що 12 % підлітків при-
йшли до секції за підказкою друзів. Інтерес підлітків та їх враження 
від занять підтверджуються також тим, що до 64 % підлітків контр-
ольної групи (які не відвідують секцію) хотіли би до неї потрапити. 
Відмічається, що переважній більшості підлітків (72 %) від загальної 
кількості опитаних, подобаються заняття міні-гольфом, тоді як 8 % 
школярів не завжди задоволені результатами відвідування секції. 
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Достовірно з’ясовано, що у порівнянні з початком дослідження, в 
експериментальній групі спостерігалося покращення (майже у 2,5 рази) 
стану спеціальної фізичної підготовленості (збільшився коефіцієнт влу-
чань у мішень з міні-гольфу). Також покращилися показники загальної 
міжм’язової координації, що засвідчується кращими за контрольну гру-
пу (на 15,65 %) результатами у метанні малого м’яча у ціль (р < 0,05).
Висновки. З’ясовано, що використання інноваційної ігрової прак-
тики у позакласному фізичному вихованні п’ятикласників (на прикла-
ді SNAG) ефективно впливає на показники відвідуваності позакласних 
форм фізичного виховання школярів, а також має позитивну тенден-
цію щодо розвитку влучності. Спеціальний інвентар та обладнання, 
правила з виду спорту, розклад секційних занять є невід’ємними умо-
вами використання міні-гольфу, як секції з виду спорту. 
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